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В докладе представлены полученные нами результаты по разработке оригинальных 
методов стереоселективного синтеза практически важных природных Z-ненасыщенных 
карбоновых кислот и их аналогов, представляющих интерес в качестве основы при разработке 
современных малотоксичных таргетных противоопухолевых препаратов. 
Синтез кислот основан на применении на ключевой стадии реакций гомо- и кросс-
цикломагнирования 1,2-диенов, открытых в лаборатории каталитического синтеза ИНК УФИЦ 
РАН1,2. 
 
Исследования синтезированных природных Z-ненасыщенных кислот и их аналогов на 
противоопухолевую активность in vitro проводились на уникальном оборудовании в «Центре 
молекулярного дизайна и биологического скрининга веществ кандидатов для фарминдустрии» 
Института нефтехимии и катализа РАН. 
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